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[事実関係図]
教員会議の判定結果の見直しを訴え→
Yl学園X 
(y高校)←出校停止処分、懲戒免職処分(後に撤回)
〔本件会議(平9.12.)……本件卒業判定 (Aら留年)J 
←論文作成の業務命令(平11.4・9・11.く違法>、平12.6.<適法>)
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